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In memoriam
Dr Lovroi Pavelić rođen je 13. I 1904. go­
dine u Zagrebu kao drugo od šestoro dje­
ce pokojnih dr Ante Pa veliča, zubnog liječ­
nika, te Olge Pave Ili ć rođ. Došen, oboje iz 
Gospića.
U Zagrebu je završio osnovnu školu, real- 
mu gimnaziju i Višu glazbenu školu. Nakon 
ma tune odlazi na studij stomatologije na 
Odonitdloški institut Medicinskog fakulteta 
u Beirl-inu, koji završava 1926. godine i po­
staje zuibnim liječnikom. 1927. godine pro- 
mOviiran je na čast Dr. medicine dentariae 
nakon obranjene disertacije: Die chronische 
Quecksilbervergiftung. Iza toga je praktici­
rao kod profesora Wassmunda na kiru rš'koim 
odjelu Virchowe bolnice u Berlinu i na Foirt- 
bilđiungs Institut-iu njemačkih zubnih liječ­
nika talkođer u Berlinu, gdje je imao prili­
ke uipoznati rad 'mnogih tadašnjih vrhun­
skih stručnjaka zubarstva.
»Naikon što je završio studij i stekao is­
kustvo u stomatološkoj struci u inozemstvu, 
što je bio uobičajen ii jedini moguć način 
sticainia visoko školsike naobrazbe iz stoima- 
talogii'e iu to doba, vraća se 1928 godine u 
Zagreb. Ovdie radi najprije u zubnoj ordi­
naciji s ocem, a ka'snije se osamostaljuje, 
1945. godine se uključuje u zdravstveni rad 
sooijalnbg, odnosnb zdravstvenog osigura­
nja. Naikon osnutka studija stomatologije u 
naišoj zemlji dr Pavelić prelazi na Odontoilo- 
šlki odjel Medicinskog fakulteta u Zagrebu 
1954. godine, gdje je vodio praktički dio 
nastave na odjelu za kirurgiju, protetiku i 
dein ta Inu patologiju. 1961. godine postaje 
asistent na odjelu za bolesti zubi gdje je 
radio do odlaska u mirovinu 1973. godine.
Dr Lovro Pavelić bio je među prvim sto­
matolozima u našoj republici koji je dugo­
godišnjim marljivim radom doprinjeo zdrav­
lju našeg naroda i unapređenju stomatoloiš- 
ke s'trulke. Sudjelovao je u edukaciji svih ge­
neracija stomatologa od osnivanja našeg 
fakultdta do odlaska u mirovinu.
Osim stomatologijom dr Lovro Pavelić se 
u slobodno vrijeme bavio slikanjem, provo­
deći mnogo vremena u prirodi. U potrazi za 
motivima prokrstario je čitavu okolicu Za­
greba i u svojim uljima i crtežima ovjeko­
vječio ipejsaže Remeta, Gračana, Šestina i 
drugih slikovitih predjela zagrebačke oko­
lice. Česti motivi su mu također iz Hrvat­
skog Primorja, poisebice iz Novog Vinodol­
skog gdje je znao provoditi ljetne mjesece.
lako je dr Lorvro Pavelić s'likar — samouk 
likovnü kritičari smatraju da njegov umjet­
nički izraz do'siže visoku profesionalnu um- 
jetmičku razinu, što se posebice ogledalo u 
nieaovoij poisijednjbj retrospektivnoi izložbi 
1982. god. Ovdie je osim svojih ulja izlo­
žio javnosti prvi puta crteže i naša ga je 
likovna kritika kvalificirala prvorazrednim 
crtačem i umjetnikom s izrazitim darom 
pirom a trača.
Bib je član Uluh-a, te je s njima redo­
vito izlagao, a samostalno također izlaže 
nekoliko auta. Bio je jedan od osnivača li­
kovne selkci'ie Zbora liiečnika Hrvatske te 
često sudjeluje na izložbama liječnika um­
jetnika.
Umjetnička duša dr Pavelića ogleda se i 
u njegovoj velikoj ljubavi prema muzici. Za 
wiielme stnHüo u Be-I^u svira orgulje u 
Berlinskoi Gedächtniskirche i đak je pozna­
tog oraul'iaša i pedagoaa prof. Heitmann a. 
Ovn i H'elir n'eawe um'etničke ličnosti niie 
bio laotovoi poznat iowroi^tii i niega je saču­
vano za intimne trenutke svoga iporodičnog 
živ'Oita.
Naima, njegovim đacima i suradnicima s 
kbüma ie oroveo d;o svog radnoa viioika 
ostat će u siećanju lik poštovanog učitelja, 
diraqoa niidateiia. znliublieniika slikarske pa­
lete. niežnon roditelja i supruga, a nadasve 
olemeniitoa čovjeka.
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